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ABSTRAK 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui apakah terdapat 
pengaruh yang signifikan kelompok teman sebaya terhadap perilaku seks remaja 
pada Karang Taruna Desa Sidoharjo Kecamatan Susukan.Subjek penelitian ini 
adalah 30remaja dengan kisaran umur 19-25 tahun.Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah skala kelompok teman sebaya yang terdiri dari 30 
pernyataan.Skala kelompok teman sebaya disusun berdasarkan peran peer group 
yang dikemukakan oleh Santrock (2007). Skala kedua dalam penelitian ini untuk 
mengukur perilaku seks pranikah dari Sarwono (2010) yang terdiri dari 30 
pernyataan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan teknik regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS for 
windows release versi 16.0 dengan memakai taraf signifikansi 5%.Hasil dari uji 
hipotesis penelitian yang ditemukan hasil R = 0,143 R Square = 0,020 dengan 
tingkat signifikansi = 0,451 > 0,05 yang mengandung artian bahwa hasil uji 
hipotesis dalam penelitian ini diterima. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
tidak ada pengaruh yang signifikan kelompok teman sebaya terhadap perilaku 
seks pranikah pada remaja Karang Taruna Desa Sidoharjo Kecamatan Susukan. 
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